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ЧЕЛОВЕК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 
Р. ПАРКА И Л. ВИРТА) 
     Известные чикагские ученые Р. Парк (1864-1944) и его младший 
современник Л. Вирт (1897-1952) оставили богатейшее наследие по 
изучению городского образа жизни и личности горожанина.  
    Парк неоднократно подчеркивал, что современная цивилизация 
представлена в первую очередь городским светским обществом. Большие 
города приманивают огромное количество представителей различных рас и 
культур. В них разрушаются  привычные модели социальной коммуникации 
и социального контроля,  а также  система устойчивых моральных 
стандартов. Большие города формируют социальный тип культурного 
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маргинала, обреченного жить в двух обществах и в двух культурах, которые 
являются антагонистами. Живя в двух мирах, он в каждом из них является 
космополитом и чужаком. В то же время по отношению к  своей прежней 
социальной среде культурный маргинал «становится человеком с более 
широким кругозором, более тонким интеллектом, более отстраненной и 
рациональной точкой зрения» [2, 175]. 
     В больших городах вместо мира тесных контактов и личных 
привязанностей вырастает межнациональный «мир бизнеса и политики», 
который концентрируется вокруг рынка, где люди обучаются  «тонкостям 
коммерции» и «холодной калькуляции, в том числе и в человеческих 
отношениях» [2, 173]. Формирующийся в современном городе маргинальный 
тип личности становится доминирующим. Именно его установки лежат в 
основе современной рациональной цивилизации. 
     Одновременно с положительными характеристиками  маргинальная 
личность обладает непривлекательными чертами: возможностью 
превращения рациональности в цинизм, свободы от предрассудков и 
стереотипов – в утрату нравственных ориентиров, независимости от 
традиций – в индивидуализм и одиночество.  По мысли Парка, маргинальный 
человек требует установления над его поведением новых, не известных  в 
прошлые эпохи, форм социального контроля.  В то же время  данный тип 
человека может стать связующим звеном между различными этническими 
группами и способствовать взаимопониманию между ними.  
     Парк и его ученики уделяли большое внимание изучению 
социальной дистанции и расово-этнических  предрассудков, возникающих в 
«плавильном котле» городской  жизни. Объективность и широта взглядов 
Парка способствовали пониманию данных проблем как «естественных» 
проявлений человеческого взаимодействия. Не изначальные коренные 
различия людей разных культур, а несовершенство коммуникации лежит в 
основе расовых и этнических противостояний. По мере знакомства пришлых 
народов с коренным населением «поведение, шокировавшее … своей 
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необычностью, становится знакомым и понятным», казавшиеся 
непроницаемыми лица – «выразительными и человечными». Личные 
отношения и дружеские привязанности являются «великими моральными 
растворителями» [3, 111]. 
     Л. Вирт вошел в историю социологии  как один из создателей 
концепции городского образа жизни. Подобно своему учителю  Парку, он  
проявлял огромный интерес как  к теоретическим  проблемам, так  и к 
практической социальной работе.  Ученый полагал, что никогда и «нигде 
человеческий род  не отходил от органической природы столь далеко, как в 
жизненных условиях, характерных для большого города» [1, 170].  В 
современную эпоху происходит «сосредоточение людей в гигантские  
скопления». Вокруг них возникают центры меньшего размера и круговыми 
волнами распространяются идеи и практики, именуемые цивилизацией. 
      Город - не просто место жизни и работы человека. Это – творческий 
и регулирующий центр экономической, политической и культурной жизни. 
Он вовлекает «в свою орбиту самые отдаленные уголки земного шара» и 
соединяет «в единый космос разные территории, народы и виды 
деятельности» [1, 170]. 
      В большом городе происходит концентрация промышленных, 
коммерческих, финансовых и административных учреждений и видов 
деятельности, средств коммуникации, а также культурных и досуговых форм 
жизни (пресса, театры, библиотеки, музеи, университеты и проч.).      
      Вирт полагает, что урбанизм  не надо смешивать с 
индустриализмом и современным капитализмом. Социологически город 
можно определить как «относительно крупное, плотное и постоянное 
поселение социально гетерогенных индивидов»  [1, 176]. С опорой на  
эмпирические исследования ученый выделяет несколько отличительных черт 
города: 1. Город демонстрирует  широкий диапазон индивидуальных 
различий, связанный с большой численностью населения. 2. Многообразие 
личностных особенностей, родов занятий, культурных форм с 
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неизбежностью приводят к  пространственной сегрегации индивидов в 
зависимости от цвета кожи, статуса, этнической принадлежности, вкусов и 
предпочтений. 3. Происходит ослабление родственных и соседских уз,  
эмоциональных отношений и солидарности и замена их механизмами 
конкуренции и формального контроля. 4. В городе наблюдается изменение 
характера социальных отношений: происходит их сегментация, доминируют 
вторичные контакты. Еще Г. Зиммель в свое время писал, что если бы в 
городе непрекращающийся внешний  контакт огромного числа людей  
превращался в такое же число внутренних реакций,  человек «впал бы в 
немыслимое душевное состояние». Скрытность, обезличенность, 
индифферентность помогают горожанам обезопасить себя от притязаний и 
ожиданий других  [1, 180 -181]. Подобная анонимность, поверхностность и 
мимолетность контактов являются расшифровкой той изощренности и 
рациональности, которую обычно приписывают  жителям больших городов. 
В городской среде полезность контактов доминирует над чувствами. Человек 
города приобретает свободу, но теряет «спонтанность самовыражения», 
«моральный дух» и «чувство участия», свойственные традиционному 
обществу. Вирт сопоставляет такое мироощущение  с состоянием аномии 
Дюркгейма. 
      Денежные связи между людьми порождают хищнические 
отношения, которые сдерживаются  лишь созданием  профессиональных 
кодексов и цехового этикета.  Приоритет полезности и эффективности 
создает «адаптивность корпоративного механизма организации 
предприятий». Корпорация, по сравнению с индивидуальным 
предпринимательством и деловым товариществом, не имеет души, но 
эффективность ее функционирования бесспорна. 
     Вирт предлагает подходить к эмпирическому изучению урбанизма с 
трех позиций: 1. Исследование его как физической структуры, включающей 
популяционную базу, технологию и экологический порядок. 2. Анализ его 
как системы социальной организации, имеющей особую социальную 
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структуру, ряд социальных институтов и общепринятых паттернов 
социальных отношений. 3. Изучение урбанизма как набора установок и 
представлений и как констелляцию личностей с особым типом социального 
поведения и социального контроля. 
     Вирт уделяет большое внимание описанию негативных 
характеристик личности горожанина. Несмотря на благоприятные условия 
для развития личности и приобретения статуса, вовлеченность в 
экономические, политические, образовательные, религиозные отношения,  
горожанин не застрахован от потери внутренней устойчивости и целостности 
личности. Психические расстройства, суицид, преступность, коррупция, 
беспорядок носят в городской среде более масштабный характер, чем в 
сельском сообществе. Вирт собрал большой эмпирический материал об 
аномалиях большого города, но признавался, что лежащие в основе этих 
явлений причины требуют дальнейшего анализа. 
     Не все выводы Вирта о городском образе жизни были подтверждены 
дальнейшими исследованиями социологов и психологов, однако его 
концепция урбанизма продолжает оставаться авторитетной и значимой для 
современных исследований города. 
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